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BCtETIS OFieíAL DE1J0N 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno civi l cK¡ I d P i o y i n G Í a . 
Núrn. 4»6 . 
Jil Timo. Sr^fnnecretario dkl Ministerio de 
la Goliernrir.ioncorrferha 18 del actual se siri'e 
l uijiuriiearme la Real orden que sigue. 
'•• P o r el Min i s t e r io <le Estal lo sé «Mee a l de l a -
G o b e r n a c i ó n l o . s i g u i e n t e : = E l M i n i s t r o de S. M . 
en T u i ' í n dice a l S r . M i n i s t r o de Es tado , con (echa 
!á0 del mes p r ó x i m o nasado, l o q u e sigüiv. — E l ' M i -
idstror.de ¡Negocios E s t r a n g é r o s de P á r m ' a ine d i ce 
ruogne a l ( i o b i n n i o . de S. M . tenga á bien m a n d a r 
su hagan las i ndagác iq t i e s necesarias para á v e r i g u a r 
el paradero dg u n cierto A n t o n i o Fe l ice Oriol!. , s ú b -
dito parmesano, na tura l de P o n t e l u n g o , e l cual hace 
a lgunos a ñ o s sé a u s e n t ó de . s t l pai^, y d e s p u é s de 
l ial ier viajado por la i s U (le C ó r c e g a y por F r a n c i a , 
fué ¡í M a d r i d , .donde ob tuvo una recompensa de 
S. M . la l'teina (q . I). g.) en preti . io ile u n r e t r a -
t ó que , dice, hizo de su augusta persona. Y . u n a 
ve/, encontrado se le haga saber el fa l lec imienlo de 
su padre, Paolo O r i o l i , y que sus he rmanos le s u -
p l i can vuelva ¡i su país para proceder á las pa i - l i -
c iones .de la herencia' paterna: P e r o si d icho A n -
ton io O r i o l i .hubiese dejado de existir , ó se hubiese 
ausentado del t e r r i t o r io e s p a ñ o l , se e n v i é , en el 
p r i m e r caso, copia d é b i d a n í é n t e legalizada de la fe 
de m u e r l o , y en el segundo, se a v e r i g ü e á q u é paU 
se d i r i g i ó al di'jar á Espaua.==Dc Rea l o r d e n c o -
m u n i c a d a por el Si-. M i n i s t r o de Estado, lo t r a s l a -
do á V . E. á fin de que se sirva da r las ó r d e n e s 
conven ien t i s para q u e por ese M i n i s t e r i o del d i g n o 
cargo ile V . E . se proceda ¡i aver iguar e l paradero 
del referido subdito parmesano A n t o n i o fe l ice O r í o -
l ¡ . = l)e Real o r d e n , comunicada por el Sr . M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , lo t raslado á V . . . para que c o -
m u n i q u e á este Min i s t e r i o las noticias que adqu ie -
ra respeclo del p a r t i c u l a r . » 
Lo i/ue sil inserta en el Jlolelin ofirinl encar-
gando a todos mis dependientes arcrigiicn el jta-
radero del stige/o i/ue si: expresa. León 2;5 de Se-
tiembre de 1850.=Manuel de. Alda:. 
ISúm.. 417. 
L a Dirección general de Ventas de Vienes 
Nacionales «oit fecha 2 del actual ine dice lo si-
guiente: 
« E l S r . Subsecretar io de l M i n i s t e r i o de H a -
cienda traslada á .esta Di recc ión general c o n . fecha 
3 | de Agosto la R e a l o rden s i g u ¡ e i i t e : = » I l i i i o . 
S r : E l Sr. M i n i s t r o d e . H a c i e n d a con esta fecha 
c o m u n i c a al de la G o b e r n a c i ó n del R e i n o , la R e a l 
o r d e n siguiente: E x c m o » S r ¿ : enterada S. M ; (q . D.-g.) 
de la c o m u n i c a c i ó n que á V . K . d i r i g i ó el G o b e r -
n a d o r c i v i l de Zaragoza con-fecha 12 de l actual , 
se ha d ignado disponer , que no . s i endo convenien te 
la medida adoptada p ó r d icha A u t o r i d a d para 
evi tar agios y confabulaciones de los especulado-
res de mala fé, de suspender los partes t e l é g r a f o -
e l éc t r i co s privados en los dias que se subastan l i n -
cas del Es tado , se c o m u n i q u e ó r d e n á los G o b e r -
nadores de las provincias del R e i n o para que, de 
conformidad á lo preceptuado en los a r t í c u l o s 4.0. 
y 5 .° . l í l u l o 1.° de la ley de I." de M a y o de '.SJ,';,, 
d ispongan que las dobles ó triples subastas de Rie^ 
lies Nacionales tengan p r inc ip io en lodos los p u n -
tos en que hayan de celebrai5.\ á las doce 
de la m a ñ a n a , debiendo lijar los . íueces que 
presidan el acto la d u r a c i ó n que á su ju ic io h a -
ya de darse á cada r e m a t e . = 0 e Rea l ó r d e n lo 
d igo á V . E . para su co imci iu ien lo y d e m á s efec-
tos = Y de la propia ó r d e n comunicada por el r e -
ferido S r . M i n i s t r o lo .digo á V . I . para su cono -
c i m i e n l o y c u m p l i i n i e n l o en ta pai te que le c o m -
p e l e n L o que transcribe á V . S. esta Di recc ión ge -
neral para su conocimiento y á fin de que d i spon-
ga lo conveniente á que lengá ' p u n l u a l y exacto 
c u m p l i m i e n t o e l con ten ido de la preinserta R e a l 
ó r d e n , - cu idando V . S. de que se pub l ique en los 
Rolet ines oficial y de Ven ia s de esa p rov inc ia para 
conoc imiento del púb l i co .» 
JM t/ue se inserta en el Ttoletin oficial para 
su publicidad. León 11 a de Setiembre de i85t>.= 






Por la Secretaría de la Auilísncia de T'alla-
dolid, ron fecha 3 del aetual, se me comunica lo 
siguiente: 
« E n la Aml ienc ia plena celebrada en el d ía dos 
del actual , se ha dado cuen ta de u n a c o m u n i c a c i ó n 
«leí Exento . Sr . Ca | i ¡ tan G e n e r a l de este distr i to, fe-
c h a t re inta de Agosto ú l l i m o , que á la leí ra. .dice 
a s í . = A. los Sres. G o b e r n a d o r e s civiles de las p r o -
vincias del Dis t r i to di r i jo hoy la c i r c u l a r siguiente: 
= S o n varios los incendios ocu r r i dos en estos ú l t i -
mos dias en dist intos pun tos de l Dis t r i to , y m u y 
pocos los Alcaldes que han p rocu rado l lenar su 
deber en lo tocante á los conoci in ien los q u a deben 
darse á las autoridades mil i tares de e>tos sucesos, 
para que tenga' lugar la ium'ediala apl icac ión de m i 
bando de 14 de J u l i o p r ó x i m o pasarlo, embara>.au-
d o así la pronta a'il.inWiistracioir de pV.sti«ta.= Pa ra 
q u e se siga en e( pa r t i cu la r l i n a tharclia ' u ñ i f o r n i e 
y se ev i ten dilaciones que no pueden n i é n o s de 
M i r g i r , c u a n d o hay necesidad de m a n d a r i n s t r u i r 
las pr imeras di l igencias q u e s i empre deben fcn— 
ruarse en a v e r i g u a c i ó n da las causas de dichos i n -
cidentes, ó t ienen que . reclamarse á los juzgados 
de 1.a instancia en los casos en q u e son di r ig idas 
n los mismos, he es l imado o p o r t i i n o d i c t a r las r e -
glas s iguientes : 1.a S iendo de la coinpetencia de 
los Consejos de g u e r r a permanentes susl;im:¡;ir las 
rausas sobre los casos de incend io , s e g ú n m i b a n -
d o de 14 ' ' e l anter ior , c u a n d o o c u r r a a l g u n o de 
estos en los puntos d o n d e se hal len establecidos 
d ichos T r i b u n a l e s , se i n c o h a r á n y p r o s e g u i r á n po r 
los fiscales de lo» misinos las causas que sobre aque-
l los deban instruirs<:. 2 a l'.n cabezas de par t ido 
judic ia l que 110 sean capital de p rov inc i a , i ncumbe 
á les jueces de 1.a instancia i n s t r u i r las p r imeras 
di l igencias con toda brevedad, p a s á n d o l a s sin d e -
m o r a y j u n t i í n i c n l e con las personas contra q u i e -
nes resulte a lguna cu lpab i l idad , ¡i la A u t o r i d a d su-
pe r io r m i l i t a r de la provinc ia , h a c i é n d o s e d i r e c t a -
mente á la mia por lo tocante á la que lleva ei 
n o m b r e de esta capital . 3.a K n los d e m á s ptieblos 
s u b á l t e r n o s s e r á n los Alcaldes los que i n s t ruyan 
las espresadas diligencias, ver i f icando su r e m i s i ó n 
á la A u t o r i d a d mi l i t a r en los propios t é r m i n o s q u e 
prescribe la regla an t e r i o r respecto á los jueces de 
1.a instancia. 4.a y ú l t i m a , l.os jueces de 1.a instan-
cia y los Alcaldes de lo» pueblos en su caso, c u a n d o 
abran procedimientos sobre cua lqu ie ra o l i o de los 
delitos que por los bandos v i g e n t e » se ba i lan s o -
metidos á la ju r i sd ic ion de los Consejos de g u e r r a , 
p r o c u r a r á n abreviar cuanto sea posible las p n i r e -
ras dil igencias, y s in necesidad de que preceda r e -
c la i i iac ion de dichos Consejos, n i de las A u t o r i d a -
des militares, las r e m i l i r á n á estas juutantenle co t í 
los que en aquel los aparezcan complicados, en los 
l é r i n i n o s que ma ica la regla 2 . a i=l .o digo á V . S. 
con objeto de que i i i se i l a u d ó s e esla dispesiciou c u 
el B o l e t í n oficial de la p r o v i n c i a de su d i g n o m a n -
do , pueda tener exacto c u m p l i m i e n t o po r las c l a -
ses á quienes i n c u m b e . » 
Lo que se inserta en este periódico oficial, a 
fin de que los Sres. Jueces de i.a instancia y A l -
caldes constitucionales cumplan con lo dispuesto 
por S. E . en las prevemiones indicadas. León 22 
de Setiembre de iSSG.=Maiiuel de Aldas-. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Junta de Tientas de la provincia de León. 
S E S I O N I I E L .0 D E S I J T I K M I I U E lili 1856. 
litlacion de fas foros y censos cuya redención lia sido aprobada 
eii la misma sesión;, , . , , c V ' 
C A P I T A L * 
N O M B R K S DE I.OS R E D I M E N T U S / lis. i h . " 
I). Simón Alvnrez vecinn du S. Kommi lie lo» G i -
luillei 'oH, un censo de.01) reules que pugnbu ui.iius-
pital ríe SÍIII .IIIIIII ilu'Astui'ga. . .' . ' . . ' . 1.320 
1) IMUIICHCII Jnwer AIOIIKO' \et:iiiii ili: (iiirilnncillii, 
' un ciisu de 7i> is. que JIIIÍJIIIIU al liosu^ilde Vul-
ilerní. ; . . . . . . . . - . l » ^ ' . . 1.500 
D. I'uilro 'Gmiziilet vecino de Alege, un reiiso de 
04,71 que (uigiiba á las liu&t'iiniiri de ^ulllu Tir-. 
x» de Sidiiigun. . . . . . . . . • ... • 783,87 
tí. Vicijnte Jlnnj'm vecinVdé ll.iiciiil de lá Luiün,' 
liu cénm di! 330 rs. que pugabii ul ¡MS | i ilul de Itr 
• l'iedud ile llenuveiile. . . - . . . 4.125; 
D. Jiniii Kii liigiicz lec.iuo de Trucliii!>, un foro de 
3S,(.)7 que pujiiba al huniiici» du Nuestra ftefiuiu 
de llarvalleclii. . . . . . . . . . . . 389,70 
1) l'eiiru llincia lecino de l'm ferniiln, un censu de 
55 rí. que piignlia al li .s|>itnl ele dicha (i la. . . £50 . 
\y. Maniid Sai'i.z de .Miura luciim de ValL-nuia de 
!). .luaii, luí l e ó n de i'.l.iil) {|iid |ia¡{aka al liiis-
pilal ue iierian-nlu. •;, . . . : . . . . 40!) 
I). JII><5 l''riii:cii j,(i'mpiiri(!r(iii leciiiiis de Ujiiiiiiicias, . 
un l'iiiu de 40,¿o iiiiu |>iigiiliiiii ai jiuípilul ue íuu 
Aniiiniii Aliad <íe d a ciuilail. . . . . . , 402,50 
1). (''iaun-co Á i i a * Aliniíii vurihu di.1 Vil'ar de las 
' TIÍIIk's.i-, un f'rn de 187,01 que payaba ¡i luí. 
l'riipin* de liuinbiliie 3.740,80 
1). Aqni iim Jlail i i i i z l'eier. «cuiui) de la linñi'za, 
un f i lo du lt)!l,55 que pugalm a lo» l'i'ii|.ios de la 
iiiiMiin. . . 2.119,37 
1). b'iiiiicifcu de l ' i go l'iuillus y conipnrutios vvti-
lin. de Simlii .Mal la del l l i ' J , un f'il'o du 00. i * , 
que p.iKiiliuu A lu* 1'iopiM» de la ltafie/.a. . . . 1.125 
I). .Infií de la l'nza M-cinn de la ltiiíiey.a, un censo 
de 11 que patiulm á lus l'iopio» de la misma. 110 
1). JUHÍ Minia l.opt'/. «rano do Nalunciii I). .luán, 
un furo de 10 rs. que pagaba á lo» propios de la 
minina 100 
1). Kiiiiicisco JnMer Maitine/. vecino de Valencia Uo 
I). Juan, un Inrn de 0 is. que pagaba a Ion l ' io-
pius i.u la minina. . (30 
El misino un turo de 7,73 que pagaba á los l'ropius 
(let^liañas. . . . . . . . . . . , 77,30 
1). Mamiel l'erez lecino de l'nbere, un censo de 
10,77 que pagaba a la escuela pia de l.aug'e. . 107,70 
1). Tuinas lleiuni vecino de l.ois, un censo de 16,50 
(pie pngaba' a la vstedra del mismn 10o 
D. I'eilrn Iludíiguez vecino du Luis, un censo de 11 
rs. que pagab.i a la cátedra del misino. . . . .110 
I). Aliiiiaiin üaruia Maroto vecino de V|lliiileiiior, 
un enisu du 2 i is. que pagaba á la escuela del 
iiiisini '¿Vi 
1). Itiilíiel Alonso vecino de Luis, un censo de 21 
rs. que pagaba a la i'áluJr.i ilel misino 210 
D." l'ustut la lici l . nga y crnnp üerus vecinos de Uer-
l.ings, un censo de 33 rs. qu,: p.ignbnn ;i la obra fia 
di; l.angre. 330 
I). Vicente ForMiiidcz y cmnpníieros vecinos du C n -
Imlilhi, un censo de 'lO.aU i|iie pagnbüñ á la e^ciiu-
la de Sun Feliz, de Torln. . • . . . . . . . 403 »,. 
D. Uetiilo Martint-z y cumiinüeins vecinos de Main- ~ 
luenga, un foro de l(i0,:)l que luigabau »las mon-
, jas de Otero de las Duefins. . . . • • 3.390,20 
D. I.oréniíi y Luis Gaicia vecinos de Vega Es-
pinareda, un censo ile 88 rs. que pagaban' ú las 
monja» de Sancli Spfiitns (le Autnrga 1.700 
D. J o ' é Marqués y compañeros vecinos de Sania (bo-
lomba, un f >ro de 37U.8Ü que pagaban al cabil-
do Calediat de Astoiga. . . . . . . . . 7.537 
D . Gabriel Sierra vecino de l.odares, un censo di; 
6t) rs. que pagaba » la entradla de Animas del 
Malvar de I . . . 1 320 
D. Itamuii (¡arela y compañeros vecinos de Mala-
luenga, no furo de Ili9,51 que pagaban a las inon-
j is de.Ulero de las Dueñas. 3.390,20 
D. Jacinto lliiano verino de Matadenn, un foro ilu 
98.87 nue pasaba al Cabildo, Cutvdml de estaciu-
. dad.. . . . . . . . .. , . . • • • • • . . 1.977,10 
D. [•'rauciTO Gnuzale/. vrcino de la Antigua, un foro ' 
dé 13(),53 que pagaba at' cduteulo de TeicorM 
del Valle.- . . - . . . . .:2.730,00 
D. Juan Gony.alez .vecino (le Grullerns, un loro de 
331,02 que pagaba ¡i ¡as monjas de (larii/.o. . . 0.020,10 
I). Manuel IVre/. y có¡iip.irie(os vecinosde IViailrii-
da; un foro dé-lo3,i)4que pagaban ¡i losf.ailrs de 
Kspinnreda. . , . •' • • •. • •.;.•'• • . . • • 3.070,80 
D. Almiso Alvare?. y compañeros vecinos dé lien-
llera, un censo de 90 is. qile piigábali al Cabildo 
Catedral de estaeiudail. . .''.> . . . . . 1.800 
E l concejo de San: l'vdro ile Mallo, un furo de 
190,58 que pagaba al Cabiidó Catedral dé As-
tor^a. . . . • . . . . . . . . . • 3.811,60 
D. Francisco Garcf i vecino de l'nbladura, un foro de 
87,(>7 que pagaba á la Mitra de Oiiedo. . . . 1.7a3,10 
1). Antonio Ferreiio íecino de l'oufernida, un een-
ío de (iü rs. que pagaba a la Iglesia de NuusUu 
Señoia dé la ICuciuajdo'di l i i ulla. . . . . 1.320 
D. Antonio Pol. veiino de. Coriillini,' un loro de 
172,99 que jugaba á los frailes de Cariacedo. . 3.139,80 
1). Aiiíoiiio l.ope£ Siioi'héi vecino de l'oiifenada, un 
foro de Oli rs. que pagaba al comeólo Agustinos 
do dicha ; . • • . .. • . . . • , • 1.320 
1). Meli h ir Gome/, y eoinpañero vi cilios de Toreno, 
un censo de 68 rs. que pagnbiui li lu huiiuaodud 
eclesiá'lica de l'onfoi rada. 1.320 
1). Matías Alonso vecino de Pajares, un censn de 
180 rs. que pagaba u la cufiadla Saciaineulal do 
la Uañewi. 3.600 
1). Melchor Alvaie/. y compañeros vecinos de Sla-
lalueoga, un fui n de 109.51 que pag iba» al con-
venio de Otero de las IVieñ s. . . . . . . . 3 390.20 
E l mismo un fomile 169,51 que pagaba á ¡ti. id. • 3.390,'iO 
1). I'ascual AKareü de Bo\adi:l.'i vecino de ()aiiion 
de los Condes, un censo de 12i is. que pagaba al 
Cabildo eclesiástico de Saliagun • 2.'iS() 
E l mismii un eenso de 160 r». que paga á id . i d . • 3.21)0 
1). Antonio l'ol U'ciuo de Coiullou, un loro de 
361,90 que pagaba ¡i los frailes de Carracedo. . 7.238 
1). I.uis liodeloii leiiim de Campounraya, un cemo 
de 100 rs. que pagaba al ói gano de la Iglesia de 
Poíiferrada. . . ., . • . 2.000 
1). Francisco Calvo U'cinn de Cubülns, un loro de 
131,61 que pagaba al e.nuvento de Carracedo. . 2,632,20 
D . Miguel Illanco veiino do Cirnceil. . . iinfóro de 
84,91 que pagaba á las monjis de Gnnleles. . . 1.693,20 
í); Antonio Caucio U'ciiiu ile la. liaíi .)!ÍI, uo lino do 
131,10 que pagiba a la cofradía de la l'ie.iad de 
dicha villa 2.C62 
E l concejj y vecinos de N'isla', uu censo d • 66 rs. 
que pagaban al Cabildo Catedral de Aslnrga. . . 1.320 
I). Pedro Calvo y cuinpañeins lecinosili'Touibrio, i n 
censo ütt 66 ra. que p. gabán al Cubild > Caledial 
de Aslnrgn 
1). Segundo Calvo veciuo de Tnmhrio, un censo de 
72,24 que pagaba á la cofradía eclesiástica de 
l'onferrada. . . . . . . • 
D. Tomas Feruande/. vacino de l'onferrada, un cen-
so de 100 rs. que pagaban la llermanilad eule-
siiisliea de ¡lieiia villa. . . . . . . . . . 
I). Francisco Feruandii/. vecino de Villaquilambrp, 
un furo de 101. rs. que pagaba i la coiiiuuidad 
eclesiástica del Silbado . 
1).' Manuel .Fernandez Tellez vecino deSan Feliz, un 
foro de 374,08 que pagiba ú la mitra de Oiiedo. 
D.1 Ignacio Campillo vecino de Vílgotna, un foro 
de 90 rs. que pagaba al convento de Carnicrdo. . 
D." Juana Itomeio vecina de Villafianca, un censo 
de üti is. que pagaba al convento Agiislinos de 
i'oiiferrada . , . 
D . Manuel Marliue/. veeino de Murías de l'edredo, 
un censo de 82,50 que pagaba al Cabildo de As-
torga. . . . , . ' . . . '. . . , , 
V. Gerónimo Mernyo vecino de l'riarauza, uu foro 
de 103,65 que pagaba al comentó San Pedro de 
Montas. . . . . . . . . . . . . . . , 
D. Manuel l'rinlo vucíno de León, un censo de480 
rs. que pagaba a las monjas descalzas de la misma. 
I.os lecuiifS ile Qiiiutauil'a de Lnsinla, un censo de 
99 rs. que pagaliau al ói gano ilu la iglesia de la Ku-
cina de l'oi.f.'i iada 
E l concejo y (eciiio* de San l'edro de Xiildera-
dtiey, un fin» de 150 rs. que pagaban al cuineo-
to de- -Min Jíoil de (¿arriou. . . . ; . 
D." Juana lloineio y l'ino, vecina de Villiifianca. iiii 
foro de 74,37 que pagaba a la co.egiaia ilu ilich.i 
Vil:a. . . . . . . . . . • v . . 
Los vecinos de Arganza, un ceiiso do 198' rs. que 
pagaban ni.comento d.: la Coucepciou de l 'uii-
.'.ferrada. 
1). Mannél Santos, vecino de Gfullerns,. un foro de 
220,6S qué pagalia al Mónaiteriii de Carrizo. .• -
D 'Josi! Sotó Vega, veeino de'Vi lifraoca un fino de 
100.UI que pag .ba a la colegiala de dicha Vil a. 
!>. Gregniin .Marlinez Gome/, lecino, le l'oilf rraila 
un f.i'ní 110 rs. i|iie pagaba a la Ciif. adía del l¡o-
sario de Coluiiibiianus. . / . . . . . . 
D. Pascual líomurn y otro» veciiiés iln l'iiiil'i'rnula 
un ceusii il ; 2il) rs. quo pagaban al cuiienlo de 
• Sancli-Spiriliis de Áslorga. . . , . . 
1). Francisco Alonso lec i i iu de Desliiaiin, un f iro 
d« ü3,aS que pagaba a la lábi ica de la lgle-ia de 
la misma. 
I). .loaiiuiu Itodriguez vecino de Sabem, no censo de 
69 rs. que pagaba a las monjis lieeoielas de es-
ta ciitdad. . . . . . . . . . . . . . 
l)..Ksl.'iiiislao llnn y Cu bullero lecinii de San Kslebau 
de Valdueza, un f.iro de. 112,32 que pagaba a U 
























A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L T)K I I A C I E N -
1>\ V Ú 1 1 M C A H E I.A P U U V I N C I A I>E L E O N . 
K l Exorno Se. M i i i l s l i o de l i i ic ieui la con Cedía 
8 del ¡iclu.il, h.i coii i i i i i icjnlo¡í esla Di recc ión hi R e a l 
ó e i l e n . s i g u i e n t e . = « He i lo i lo cnej i la ¡i la R e i n a ( Q . I). 
( i ) de la denunc ia |ii'esent.'iila por I). Pedro A n t o n i o 
]íed<iiid() contra la conipi ima de seguros n i t í t u n s de 
ganados de carga, lalmi' y t i ro e.slnhlecida en Valenc ia 
con el l i l i l í» de l.a P ro l ec lo ra , por no ll i l ier hecho 
uso del [iapel .sellado en sus l i l i ros y pólizas de ins -
c r i p c i ó n . Kn le ra i l a S. M . y con presencia de los i n -
formi-s euiit idos por las o l i d u a s de Valenc ia , A s e -
s o r í a general ds este M i n i U e i i i i , T r i l i u n a l S u p r e m o 
c o n l e n c i o s o - a d i n i n i s l r a l i v o , y por la Di recc ión » . 5 -
' í « i 
. . . f i 
« l ! ¡ 
niMai de cargo de V . T.., c o n cuyo d í c t á t n c n se h á 
d i s i m i l o 'cnti(i i i ' i i !»! ' . ic, l ia leu ido á Liien resolver : 
l . " Cniií la sociedad de. seguros Ulu lada : 1.a • V r o -
l e c l o r a , no l'.a i n c u r r i d o c u responsabil idad por h a -
ber n m i l i d o en sus libros el uso del papel' s e l l a -
do, inedianle á no l iallarse ostensiblemente c o m -
prendidas las c o m p a ñ í a s de seguros en el ar t . !36 
«le la tteal I n s t r u c c i ó n de 1." de Oc tubre de 1 8 5 1 , 
n i en las disposiciones posteriores: 2 . ° Q u e ,ha 
comet ido (alia y debe eximírsele responsabilidad , a l 
tenor de lo prescrito en el » r l . 74 «leí Heal d e c r e t ó 
de 8 de Agosto de 18") I, por no haber empleado 
papel .de l sel lo en las pólizas de i n s c r i p c i ó n , . con í 'o iv 
me á lo prevenido' en el ar t . 7.° del mis ino R e a l 
decreto v e n el Sí 3 d é l a Heal I n s t r u c c i ó n m e n c i o -
nada: 3 . " Que en c o n s i d e r a c i ó n al objeto bene-
ficioso de esta c o m p a ñ í a se l imite la pena a l r e i n -
fegro del papel sellado que lia debido invert irse 
en las póli/.as, y al impor te de la tercera parte de " 
la mu l t a que corresponde al denunc iador , pol-
los veinte m i l siete que se h a b í a n expedido en papel 
•••in sello á la fecha en que se g i r ó la visita, per -
d o n á n d o s e las o l í a s dos terceras partes á que t i e -
ne derecho la Hacienda. 4-° Q u e conste para lo 
.sucesivo la ' ob l igac ión ' en que se ha l l an las com- ' • ' 
p a í ü a s . d e segui os de cua lqu ie ra "clase, de estender 
las pólizas «NI el papel sellado que corresponda, c o n 
a r reg lo al i n l e r e s ' ó premio que se estipule, y e n 
el caso de no espresarse en ellas esta c i r c u n s l a n - . 
r ia por no devengar i n t e i é s fijo s ino el que r e s u l -
tase s é g u n la impor tancia del siniestro, se eslende-
ráji en papel del sello 4-0 conforme á la p rác t i ca 
establecida: Y 5.° Que atendida la conveniencia 
para los mismos asociados de que los libros .de es-
las c o m p a ñ í a s se ha l l en con todas las g a r a n t í a s que 
exigen para las de comerc io , se restablezca en s u 
l 'ueiza y v i g o r el p á r r a f o 9 á r t . 18 de l K e a l de-
creto de 8 de Agosto de 1851 , que prescribe el uso 
del sello / , ." da las sociedades de seguros de cua l -
qu ie ra clase, a d i e i o n á n i l o s e en esta parte el art . 
36 de la l i ea l I n s t r u c c i ó n de 1." de Octubre de l 
•Mismo a ñ o , por el que ¡ m p l í c i l a m e n l e se e s c l u -
v e i n n <!« aquel i m p o i l a u t e requis i to . De Kea l o r -
den lo digo á V . K. para su conoc imien to y efec-
ios' e o r r e s p o n d i e u t e s . » 1.a que traslado á V . para 
su conoc imiento y gobierno, y á (in de (pie l legue 
a noiicia del públ ico . . Dios guarde á V . muchos a ñ o s . 
M a d r i d 17 de Setiembre de i 8 3 G . - - L , . A . , J o s é 
Fenai id iv . DÍ.IÜ.» 
Cuya super io r d ispos ic ión comunicada por la 
Di recc ión general de l ientas E s t á n c a n d a s , se i n -
serta en el l l o l e l in oficial para los •fines indicados, 
'•ejin ¡á.'l de Setiembre de 1856 .—Teodoro f iamas. 
Ahrildi'a cons/itaciónál (le Enr.lnedo. 
i ' . i i el juicio de exenciones que tuvo efecto el 
1 l - 'del corr ienie a l c a n / . ó la resjionsabiiidad de sol-
l i b ro exhor to al Alca lde cons t i tuc iona l de C a r m o n a 
que , caso de ser cogidos, los r emi t an á d i s p o s i c i ó n 
«le la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , todo lo q u e 
m e ha parecido convenien te inser tar , en el B o l e -
t í n oficial para q u e en el caso do que se ha l len e n 
• esta p rov inc ia sean detenidos y puestos á d i spos i -
c i ó n de la citada c o r p o r a c i ó n . E n c i n e d o . 1 5 de S e -
t iembre de 1856 .=Rafae l Q u i r o g a . 
StIGETOS E N ET. BF.1NO D E P O R T U U A t . 
J u a n de l í a r r i o ; J o s é L o n d e n ; J o s é Car re ra . : 
ID. E N ET. D E A N D . V U J C Í A . 
P a b l o C a r r e r a ; J u a n E l e n a -
. Alcaldía constifitcional de- Sanias Martas. 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de c i rujano del par -
t ido de Santas Mar tas , y debiendo proveerse osla 
el dia I.0 de Oc tubre p r ó x i m o venidero , á los q u é 
q u i e r a n interesarse en d icha plaza se les advier te 
que, el que conc luye en el d i c h o servicio, gana se -
tenta cargas de pan mediado t r igo y centeno, ent re 
los pueblos de Santas Mar tas , • Rel iegos, L u e n g o s 
y M a l i l l o s ; distan (leí p u n t o c é n t r i c o que es S a n -
tas Mar tas , el que mas tres cuar tos de legua, s i n 
perjuicio de poder contratarse con otros pueblos 
inmediatos. L o s aspirantes d i r i g i r á n sus solici tudes 
al Alcalde p e d á n e o . Santas M a r t a s y Set iembre 
de ISSG . s sGabr ie l López . 
A N U N C I O S . 
P o r la t e s t a m e n t a r í a de -D. I s idoro de la S i e r -
ra , vec ino que fué de P a r d a v é , se vende u n m o -
l i n o con su parada ó rueda para ha r ina y otra pa-
r a l inaza, y con todos los ú t i l e s necesarios puesto 
que está trabajando. D i c h o m o l i n o tiene con t iguo 
u n prado ó huerta cerrado de c ie r ro t i v o y bas-
tantes (llantas de chopo. L a persona que guste i n -
teresarse en su compra puede acercarse á t ra ta r 
con J). J o s é Escobar vecino de esta c iudad. 
Se h a extraviado de los pastos de la Puebla de 
L i l l o ' e n las m o n l a ñ a s de L e ó n una yegua, de seis 
á siete a ñ o s , pelo c a s t a ñ o oscuro, alzada seis cua r -
tas y media , calzada de los pies, estrella en la ( ren-
te, con marco hecho á fuego en el cad r i l derecho 
de esta f igura U , tiene u n l u m o r c i l o en la can i l l a 
del pie derecho por delante, y pertenece á M a -
n u e l G a r c í a M u ñ i z de la m i s m a vecindad. L l e v a 
Iras de sí u n pot ro de t re inta meses, calzado de los 
pies, pelo negro y estrella en la frente, c r i n larga, 
marco igual. V se inserta en el l i o l e t in para que lle-
gando á noticia del sugeto en cuyo pode r se halle, se 
s i rva darle aviso, pues « f r ece u n a gra t i f i cac ión . L i -
tio ^ 0 de Set iembre de 1 8 5 6 . = M a n u e l G a r c í a 
M u ñ i z . ' 
dailos y suplentes á los sugetos que á c o u l i u u a c i n i i 
se espresau y se hal lan ausentes. C o n esta lecha LKON: EsnuLtCIUIEMO. l i r u m i l l C O Ufc Lk V l l D l fc.BllüS 1>E MlSOH. 
